





Deux Aspects de l' Egoisme 
Tadashi KAJIKA W A 
Romancier du couple， J acques Chardonn巴(1884-1968)examinait les multiples varia-
tions de la meteorogie conjugal巴ー L'amour “inscrit dans la duree" est un sentiment 
beaucoup plus vrai et riche que la passion. Romanesques (1937)， un de ses plus c討をbres














J'ai vu des hommes et des femmes fid邑les，des 
menages heureux. Le plus souvent， (......) c'est 
la vie en comrnun qui a form邑desi beaux 



























































Rien n'exista plus pour moi que c巴bonheuret ce 
tourment， cet amour qui ne me laissait plus de 
repos. La nuit je me r邑petaisles paroles 
d'Octave pour en extraire tout le sens， l'incor 
porer et devenir un邑trequi n'etait plus moi， 
mais celui que je formais de nous deux 
第三章に挿入されたアルマンドの手記があきらか
にするこの出会い以来，1一瞬の安らぎも与えてくれ















Je ne lui donnais rien; je recevais tout. On ne 
peut enlever a un homme qui n' est que bonte et 





















<<Cette forte ecriture montre une grand巴vitalit邑，
un temperament original， un coeur bon， une 
intelligence claire et vigoureuse， de l' orgueil巴t
de l'optimisme. Mais c'est une nature fonci色re-
ment inadaptee. (・ ) L'esprit pratique et la 
mesur巴 manquent. Le dynamisme surexcit邑
巴mporteraitle nerveux et impulsif scripteur 














(p.37) <<Octave et Armande avaient supprim邑les












Octave etait devenu un amoureux. (・・・…)Je 
ne m'expliquais pas tout d'abord qu'une ren-
contre si heureuse l'eut arrache a ses amis， a ses 
habitudes， a sa maison， pour le ruiner enfin. 
Quand ilme parlait de sa retraite volontaire， je
comprenais主 sonaccent qu'il voulait dire: 






の姿を諦めようとはしないのだ。J(p.38) <ils jugent 




















Jモtaiscurieux de savoir comment deux etres 
s'accommodent d'une situation si 巴xception-
nelle. J e ne connaitrais pas le commencement 




























Il etait si egoiste. . . Il ne pensait qu'a lui 
-Bien sur， ilvous aimait， ilne pensait qu'a 
lui. 
-Si froid. . . Vous dites qu'i! a tout quitte 
pour moi， mais j巴町 l'aijamais s巴ntipresent. 
. Et puis cεt homme a qui on ne peut rien 










一(--....)j'ai appris a me contraindr巴， a dormir 
seule; j'ai fait taire mon amour pour ne pas l' 
importuner ; j'ai connu le delaissement， les larmes 
dans I'oreiller， I'envie de mourir， et je me suis 













-Elle te dira qu'elle m'a aime d'un amour 
supreme， seulement cet homme aime ce n'邑tait
pas moi. (…ー・)C'est triste de n'etre jamais vu 
tel qu'on est.‘. c'est dommage. Au fond， ces 
imaginatives sont des inconscientes. Tout ce 



























I'id邑equ'il ressassait depuis des semaines : ((J'ai 
opprime Armande. Comment lui restituer son 
visage veritable? Je I'ai a ce point transformee 








-Les hommes sont betes avec 1eur匂Olsme，
1eur securite， 1eurs principes ! Ils tuent 1a femme 
qu'ils aiment. Ils ne connaissent pas 1a joie que 
donne un etre vivant qui n'est pas邑triqu邑et














がある。J(p.194) <Penetrer 1a nature d'un etre， 1ui 
ouvrir ses voies， augmenter sa vie en s'oub1iant 




法っかい，秘薬，信仰j(3)<dessorciers， des drogues，' 







Tu m'entends : on n'approche pas d'une belle 
femme. Ce fruit eclatant et p1ein de promesse， 











<-Je n'aime que 1a jeunesse! Au mi1ieu des 











111-2) <marques par 1a viりておらず， iまだ形















Donner， en oub1iant sa propre personne， ses 
preferences， ses nerfs. . . Ne p1us exister soi-
meme parce que l'autre est aveug1e et ne se 
doute pas de ce qu'il recoit. (・…・・)Vous me 
trouvez pu邑ri1e.. . oui. . . j'aiquinze ans， jen'ai 
p1us de souvenirs， jene sais p1us rien de 1a vie 
44 梶)11 忠





間しかし、ないのだ。J(p.32) <<L'homme change tres 
peu. . . 1 n'y a jamais eu qu'un homme sur terre 
E ふとしづ固定観念の主である。変化したようにみえ














Lui aussi me parut tout different. S巴sco1さres
d'antan avaient disparu， remp1acees par un巴






-Tu ne comprends pas que si elle avait pour 
moi 1e moindre amour， elle ne pourrait pas tant 

























































『クレール』は，向上N0.23， pp.13~ 19， 1988. 
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